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Tesis ini mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi 
Financial Distress Tahun 2008 Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. 
Latar belakang masalahnya adalah adanya fenomena krisis global 2008 yang 
menyebabkan turunnya penjualan beberapa perusahaan manufaktur di indonesia 
yaitu manufaktur pulp kertas sebesar 50%, manufaktur baja sebesar 30% s.d. 40% 
dan manufaktur otomotif sebesar 30% s.d. 40% dan beberapa perbedaan hasil 
penelitian terdahulu mengenai financial distress.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI 
tahun 2004-2008 sebanyak 152 perusahaan. Sedangkan untuk mengetahui 
sampelnya digunakan metode Z-Score Altman, sehingga terbentuk dua kategori, 
untuk perusahaan yang mengalami financial distress ada 61 perusahaan, 
sedangkan kategori perusahaan yang tidak mengalami financial distress ada 49 
perusahaan. Metode selanjutnya yang digunakan untuk membuktikan apakah 
benar rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress 
adalah regresi logit.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan Cash/Total 
Asset, Current Liability/Total Asset dan Working Capital/Total Asset dapat 
digunakan sebagai alat untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan 
selain rasio – rasio keuangan yang digunakan dalam model Altman.  
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